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1 Il  est  bien  connu  –  et  visible  –  que  les  rois  achéménides  ont  repris  un  nombre
significatif  d’éléments  assyriens.  L’A.  a  pour  but  d’élucider  la  chronologie des
adoptions, qui bien évidemment est le résultat de contacts et d’affinités culturelles. 
2 L’A. débute par les contacts, en général guerriers, entre les Assyriens et les Mèdes avec
les Elamites. Les sources utilisées sont surtout textuelles, mais aussi archéologiques. Il
traite ensuite du concept de roi en Assyrie et en Perse achéménide et conclut que la
relation exclusive entre dieu et roi est commune. Les deux cultures partagent en outre
la même conception d’un dieu suprême – Ahuramazda en Perse – et d’une connotation
religieuse du mandat royal permettant de régner sur le monde. La tradition assyrienne
a  définitivement  joué  le  rôle  d’un  « modèle  structurant »  dans  la  formation  de  la
perception achéménide impériale.
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